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Информационные технологии определяют современный облик глобализации. Прежде всего, это связано с феноменом интеллектуального капитала. Именно информационное общество, по мнению многих исследователей – экономистов и социологов – стало определяющим в понимании быстро меняющихся приоритетов развития. Составляющими информационного общества (что, по сути, есть тождественным обществу постиндустриальному) стали: принципиальное ускорение процессов обмена информацией и феномен интеллектуального капитала. Последний проявляется в формировании структуры прибыли и роста компаний, зависимого от уровня интеллектуального «наполнения» конечного продукта или услуги. Применение интеллектуального капитала означает учет не только финансового, но и человеческого и структурного факторов. Иными словами, речь идет о коренной перестройке организационных структур, о появлении «виртуальных корпораций» (Лейф Эдвинссон и Майкл Мэлоун).
Мировая финансовая система пропускает через себя 1,5 трл.долл ежедневно – на порядок больше, чем реальная экономика. Т.е. виртуализация есть признак и следствие интеллектуализации капитала (первое следствие).
Второе следствие – изменение стоимости корпораций, в зависимости от наличия прогрессивных технологий и наукоемкости и/или «информационности» конечного продукта/услуги.
Третье следствие – влияние на общество, политику, общие процессы развития. Так, наукоемкие производства «генерируют» общественную активность: пример – влияние информационных корпораций на формирование политикума западных стран и оттеснение за второй план «ресурсно-ориентированного» капитала.
Стабильность и устойчивость в контексте формирования представлений и методологических ориентиров для практической деятельности есть явление относительное, но требующее всемерного социально-экономического и эколого-экономического анализа. Без выявления точек «развития» региона или компактного взаимосвязанного и структурированного территориального образования сложно понять и осознать причинность и особенность социально-экономической устойчивости и её динамику в контексте территориального развития. 
Информационные технологии – это базисные условия принципиально иных темпов, скоростей и видов развития, сами по себе они не являются фактором развития, но в единой системе хозяйствования, в которой они не столько стимулируют рост экономики, сколько переводят её в иные условия для развития, мощно меняя структуру занятости, формируя интеллектуальный капитал. Речь идет о движении экономики от субъектов производства к субъектам интеллектуальных услуг, стоимость которых существенно выше единицы традиционного производства (в сфере промышленности или сельского хозяйства) и постепенном «передвижении» экономики в сферу интеллектуальных и высокотехнологических услуг (которые изменяют даже формы производственной деятельности) от традиционной системы товарообмена и индустриального роста.  
Здесь мы подходим к пониманию новых форм стабильного (устойчивого) развития, поскольку традиционные формы распределения прибыли и собственности на средства производства становятся менее значимыми, в  сравнении с изменением форм собственности на авторское право и высокоинтеллектуальные технологии и продукты в сфере предоставления услуг – от консалтинга до здравоохранения. Будет уместно отметить, что проблема «стабильности-нестабильности» является более фундаментальной, чем изменение мировой экономики в конце прошлого столетия. 
Информация перестает быть носителем знания – она становиться формой капитала, несет в себе постиндустриальную капитализацию всей экономической системы глобализированного сообщества и хозяйства. В тоже время стоимость, основанная на информации и информационных технологиях, имеет очень короткий «жизненны цикл», причем, чем интенсивнее развивается НТП, тем короче этот цикл. Это сложная политэкономическая проблема, на которую обратили внимание представители западной экономической мысли в конце ХХ столетия. Проблемы формирования устойчивого развития экономики, устойчивого общества неотделимы от общемировых тенденций. 
Особенно заметны на постсоветском пространстве работы В.Иноземцева, А.Панарина, А.Дугина, Ю.Пахомова, Ю.Павленко, С.Удовика и др. Так, устойчивость современного общества, в котором ведущая роль его формирования принадлежит информационным технологиям и постэкономическим отношениям, должно соотносится с рядом условий (по В.Иноземцеву): 
1) формирование устойчиво функционирующего хозяйства, основанного на новейших технологических достижениях и не только обеспечивающего быстрый экономический рост, но и не допускающего социальной напряженности, что обусловило установление социального мира в большинстве развитых стран. В результате этих процессов наблюдается резкое упрочение внутренней стабильности постиндустриального мира, который на рубеже ХХ-ХХI веков стал развиваться на своей внутренней основе; 
2) после распада СССР и ликвидации социалистического лагеря произошел очень сильный сдвиг, как на политическом, так и на психологическом уровне: западные страны утвердились в своем положении мирового гегемона и приступили к формированию однополярного мира; 
3) современный тип технологического развития радикально изменения взгляд на экологические проблемы. Сегодня технологическая революция и продуманная внутренняя политика предотвратили ухудшение экологической обстановки в развитых странах, прежде всего в Европе, и сделали разработку и использование природоохранных технологий одной из наиболее привлекательных сфер инвестирования капитала и знаний. Кроме того, применение не возобновляемых ресурсов и энергоносителей сократилось столь резко, что следствием стало катастрофическое для доиндустриальных регионов падение цен на полезные ископаемые, лишь увеличившее мощь и влияние постиндустриального сообщества. 
Эти факторы позволили ведущим исследователям постиндустриализма (Фресису Фукуяме, Олвину Тоффлеру, Питеру Дракеру, Вяч.Иноземцеву и др.) констатировать достижение определенной самодостаточности постиндустриальной цивилизации, достигнутую к середине 90-х годов. 
Таким образом, самодостаточность стала одним из ведущих факторов формирования нового постиндустриального общества. Самодостаточность информационных технологий превратила отдельные страны в узкоспециализированные анклавы интеллектуальных услуг. Уже сегодня ВВП Тайваня, Сингапура, Макао формируются за счет информационных технологий и предоставления высокотехнологичных услуг. Но эти государства, практически, используют не собственные разработки и технологии, а основная прибыль приходится на страны, самостоятельно участвующие в разработках высокоинтеллектуальных продуктов и услуг. Цель информационной экономики – создавать прибавочную стоимость из использования и добычи информации, в то время, как процветающие экономики середины ХХ века опирались на аналогичные возможности природных ресурсов. В свою очередь, информация и информационные экономические структуры производства и потребления формируют новое сознание, в основе которого – уровень образования и умение использовать и преумножать полученные знания. 
Развитие интеллектуального капитала предполагает выбор «точек роста», которые через преодоление внутренних, а после – и внешних факторов, сдерживающих глобализационную адаптацию украинской экономики, смогут играть роль глобальных интеграционных механизмов широкого действия. Такие «точки роста» ряд отечественных экономистов (Данилишин Б.М., Веклич О.А., Хлобыстов Е.В. и др.) связывают с прогрессом эколого-экономических отношений, с приданием процессам обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования доминирующей социально-экономической роли, с формированием основ устойчивого развития Украины на ближайшие годы.




